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INTRODUCCIÓN 
La colaboración entre todos los agentes educativos es fundamental para el desarrollo del alumno. El logro de 
una educación de calidad no sólo depende de los profesores del centro, sino de todos los agentes de la 
sociedad. 
 El centro escolar no es un lugar cerrado a la sociedad, sino que se alimenta de ella y de las experiencias 
que pueden vivir los niños en contacto con ella. Los padres y los educadores tenemos que vivir abiertos a la 
sociedad que nos rodea, procurando actividades en las que podamos colaborar juntos para desarrollar el 
máximo potencial de los alumnos. 
 Partiendo del proyecto de “comunidades de aprendizaje” se ha diseñado una propuesta práctica de 
talleres de cooperación en los que las familias y los docentes cooperan para dar a los niños un contexto de 
aprendizaje dinámico y práctico, en el que colaboramos todos y aprendemos de todos. 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 Las comunidades de aprendizaje surgen en diversas partes de España para paliar las desigualdades que 
tienen los alumnos de infantil, primaria  y secundaria a la hora de acceder y enfrentarse a las experiencias 
vitales y al aprendizaje. El objetivo de estas comunidades es de favorecer el cambio social gracias a la 
participación de los miembros que la componen. 
 El aprendizaje se entiende como cambio y como dialogo entre la escuela y el entorno, para ello, las 
familias, la sociedad y los docentes se comprometen a colaborar en la escuela y a compartir unos principios 
pedagógicos y unos objetivos que queremos conseguir con los alumnos. 
OBJETIVOS PRINCIPALES DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
1. Creación de una manera de enseñar alternativa y flexible para dar mejor atención al alumnado. 
2. Apertura de la escuela hacia la sociedad, y viceversa. 
3. Desarrollo de la autoestima de los alumnos. 
4. Fomento de los grupos de trabajo y de la cooperación entre iguales. 
5. Apertura del trabajo escolar y los criterios pedagógicos hacia las familias. Mayor contacto con 
la escuela y su funcionamiento. 
6. Implicación de las familias hacia la educación de sus hijos.  
7. Valoración del trabajo y esfuerzo de los alumnos, cercanía hacia su centro escolar y sus 
aprendizajes 
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VENTAJAS DE ESTE PROGRAMA  
1. Diálogo y colaboración entre todos los agentes educativos. 
2. Responsabilidad compartida de la educación, no sólo es tarea del maestro o los padres, es un 
proceso de colaboración. 
3. Es un proceso activo para todos.  
4. el conocimiento no solo está en manos del profesor, todo el mundo puede aprender de los 
demás. 
Las comunidades de aprendizaje tienen sus antecedentes en Paulo Freire, pedagogo más importante del 
siglo veinte. Este autor desarrollo una pedagogía dialéctica en los años sesenta. El diálogo que nos propone el 
autor se compone de toda la comunidad escolar porque se parte de que todas las personas que forman parte 
del entorno del alumno influyen en su aprendizaje. 
LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS 
En la sociedad en la que vivimos, el aprendizaje de los niños depende cada vez más de todas las 
interacciones que tiene el niño con el entorno con el que tiene que vivir, por lo tanto, es muy importante que 
las familias, que son sus personas de referencia, tengan interacciones positivas para ellos. 
Desde que el niño entra en la escuela en educación infantil se solicita a los padres una participación en 
determinadas actividades, como cuentacuentos, talleres...pero cuando termina la etapa desaparece, en la 
mayoría de los casos esa colaboración espontánea que demuestran en infantil. Si la colaboración se consolida 
en las primeras etapas no tiene que desaparecer, mas bien aumentar, ya que los padres y tutores tienen una 
responsabilidad compartida en la educación de sus hijos durante todas las etapas. 
El conocimiento de los hijos y de sus necesidades en todos los ámbitos es esencial dentro de un programa 
educativo familiar. Para conocer  bien a los hijos es necesario tener en cuenta las etapas evolutivas de su 
desarrollo y sus diferencias entre ellas para poder adaptarse a ellos, comprender  su visión  de las cosas, su 
proceso de madurez y que lentamente adquieren experiencia frente a la vida, muchas veces desde el intento y 
el fracaso. 
Además, es muy necesario para tener una visión global de su desarrollo observar a los hijos fuera del 
contexto familiar: en el colegio, en la vida social, en sus actividades extraescolares. Jamás se acabará de 
conocer a un hijo, él siempre estará en continua evolución, siempre habrá algo nuevo y diferente por descubrir. 
En los centros escolares se cree firmemente en la colaboración de las familias en la escuela, por ese motivo, 
creemos que los talleres que se presentan a continuación tienen una importancia significativa a la hora de 
educar a los niños. 
La propuesta que presentamos a continuación no implica que el centro tenga un proyecto de comunidades 
de aprendizaje, sino que es una manera de que las familias y la escuela colabore para que los niños desarrollen 
su potencial al máximo, y se sientan queridos y protegidos por su entorno más cercano. Las comunidades de 
aprendizaje son proyectos de una planificación mucho más elaborada y que implica mucho más que la 
ejecución de estos talleres. 
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TALLERES COOPERATIVOS. PROPUESTA PRÁCTICA DE CENTRO. 
Los talleres cooperativos surgen de la necesidad de las familias de tener un acercamiento a la escuela y 
viceversa. Los docentes hemos visto que el interés que las familias muestran en infantil se va diluyendo a lo 
largo de la etapa escolar. 
Los alumnos y sus familias, mediante estos talleres, gozan de un momento de enriquecimiento familiar, y a 
su vez, un momento de comunicación fluida con el profesor que les da una confianza hacia el centro y les 
muestra como trabajamos en él. 
La idea de los talleres surge a nivel de centro, y está llevada a cabo como propuesta a nivel global, tanto de 
infantil como de primaria. Se pretende que se siga a lo largo de todo el periodo que el niño esté escolarizado, 
para que las familias tengan la oportunidad de saber lo que se trabaja en cada etapa y ciclo escolar. 
El centro para el que está pensada esta actuación es urbano, en una capital de provincia de tamaño medio. 
En el centro hay un porcentaje alto de inmigración y una tasa de desempleo alto en las familias.  
Se ha llevado a cabo unas sesiones en el primer trimestre de formación a los profesores para que lleven a 
cabo su taller, y unas pautas para los familiares que quieran venir a ayudarnos. El proyecto está abierto 
también a profesionales y voluntarios de organizaciones que quieran venir alguna sesión a ayudar. 
Este esquema muestra la temporalización y el nombre de los talleres que se darán en infantil y primaria. Los 
responsables de los talleres serán los tutores y especialistas de ciclo y tendrán lugar 2 veces al mes durante el 
trimestre. 
 
Infantil: 
1º trimestre: taller de masaje 
aplicado a niños de 3 a 6 
años. 
2º trimestre: taller de 
cuentacuentos. 
3º trimestre: el protagonista 
de la semana 
2 sesiones de formación para 
maestros y una para padres 
antes de comenzar el taller. 
Imparte; fisioterapeuta centro 
salud del barrio. 
 
2 sesiones de formación para 
maestros y una para padres 
antes de comenzar el taller. 
Imparte: casa de la cultura del 
barrio. Director  
2 sesiones de formación para 
maestros y una para padres 
antes de comenzar el taller. 
Imparte: orientador del 
centro escolar.  
6 sesiones de aplicación del 
taller la tarde de los martes 
con el tutor, las familias y los 
alumnos. Al final de cada 
sesión se hará una asamblea 
conjunta. 
6 sesiones de aplicación del 
taller la tarde de los martes 
con el tutor, las familias y los 
alumnos. Al final de cada 
sesión se hará una asamblea 
conjunta. 
Al ser muchos niños se hará 
una sesión cada semana, en la 
que vendrán dos padres. 
Al final de cada sesión se hará 
una merienda saludable. 
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Primaria 1º y 2º ciclo  
1º trimestre:  
Taller de reciclaje y gestión 
de residuos. 
2º trimestre:  
Taller de inteligencia 
emocional y gestión de 
emociones familiares. 
3º trimestre:  
Taller de creación literaria. 
2 sesiones de formación para 
maestros y una para padres 
antes de comenzar el taller. 
Imparte; mancomunidad ( 
gestión de residuos) 
2 sesiones de formación para 
maestros y una para padres 
antes de comenzar el taller. 
Imparte; Orientador del 
centro. 
2 sesiones de formación para 
maestros y una para padres 
antes de comenzar el taller. 
Imparte: profesor de lengua 
IES del barrio 
6 sesiones de aplicación del 
taller la tarde de los martes 
con el tutor, las familias y los 
alumnos. Al final de cada 
sesión se hará una pequeña 
exposición con las 
manualidades creadas. 
6 sesiones de aplicación del 
taller la tarde de los martes 
con el tutor, las familias y los 
alumnos. Al final de cada 
sesión se hará una asamblea 
conjunta. 
6 sesiones de aplicación del 
taller la tarde de los martes 
con el tutor, las familias y los 
alumnos. Al final de cada 
sesión se hará un cuenta 
cuentos. 
 
 
Primaria ( 3º ciclo): 
Se ha creído conveniente trabajar temas distintos, ya que es un momento de la vida de los alumnos en el 
que se tienen que preparar para su entrada en la etapa del instituto, y se ha visto carencias en los aspectos en 
los que se han fundamentado los talleres. 
 
1º Trimestre: Taller de 
resolución de conflictos.  
2º trimestre:  
Taller de inteligencia 
emocional y gestión de 
emociones familiares. 
3º trimestre:  
Taller de juegos matemáticos 
por equipos. 
2 sesiones de formación para 
maestros y una para padres 
antes de comenzar el taller. 
Imparte; Orientador del 
centro. 
2 sesiones de formación para 
maestros y una para padres 
antes de comenzar el taller. 
Imparte; Orientador del 
centro. 
2 sesiones de formación para 
maestros y una para padres 
antes de comenzar el taller. 
Imparte: tutor de centro 
escolar. 
6 sesiones de aplicación del 
taller la tarde de los martes 
con el tutor, las familias y los 
alumnos. Al final de cada 
sesión se hará una asamblea 
conjunta. 
6 sesiones de aplicación del 
taller la tarde de los martes 
con el tutor, las familias y los 
alumnos. Al final de cada 
sesión se hará una merienda. 
6 sesiones de aplicación del 
taller la tarde de los martes 
con el tutor, las familias y los 
alumnos. Al final de cada 
sesión se hará un concurso 
padres-hijos. 
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CONCLUSIÓN  
Con estas actividades se quiere dar a conocer tanto a sus hijos en el ámbito escolar como la labor del 
docente dentro del aula. Para todos es un momento de compartir emociones y de ayudarnos en la tarea de 
educar a los niños, ya que es un proyecto conjunto. 
 El proyecto se consolida con la participación y colaboración de todos los elementos implicados, tanto 
los niños, como sus familias y los profesores, ya que juntos se trabaja en los talleres y se afianza la relación de 
confianza.   ● 
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